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когосподарське підприємство будь-якої форми власності, яке за-
ймається тваринництвом, повинне дбати про підвищення якості
ведення обліку, оскільки саме дані бухгалтерського обліку є ба-
зою, від якої відштовхуються керівники під час прийняття важ-
ливих рішень.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПДВ ПРИ ПРИДБАННІ
СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ
Є підстави стверджувати, що чинна методологія бухгалтерсь-
кого обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість
була недостатньо продумана з погляду теоретичної доцільності
та можливостей практичного її застосування. При цьому було
допущено суттєву метрологічну помилку із введення до бухгал-
терського обліку елементів податкового обліку ПДВ, яка викли-
кала серйозні методологічні ускладнення бухгалтерського обліку
розрахунків з податку на додану вартість і розрахунків за товар-
но-матеріальні цінності, значне підвищення його трудомісткості,
погіршення контролю за станом цих розрахунків, а також плута-
нину в бухгалтерських записах.
У Плані рахунків назви субрахунків 643 «Податкові зо-
бов’язання» і 644 «Податковий кредит» не відповідають їх еко-
номічному змісту та структурі, а в Інструкції про застування
Плану рахунків від 30.11.99 р. № 291 (далі — Інструкція № 291)
про використання в бухгалтерському обліку цих субрахунків, тим
більше раціонального їх використання, нічого не сказано.
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З введенням у дію в 2005 р. нової редакції Інструкції з бухгал-
терського обліку податку на додану вартість, затвердженої нака-
зом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 818 (далі —
Інструкція № 141), у бухгалтерському обліку надходження цін-
ностей і податкового кредиту з ПДВ сталися суттєві зміни.
Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сирови-
ни, матеріалів) та їх використання є важливою ділянкою бухгал-
терського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за опри-
буткуванням цінностей та своєчасністю і повнотою розрахунків з
постачальниками. Облік надходження цінностей безпосередньо
пов’язаний із правильним визначенням, обліком та сплатою до
бюджету податку на додану вартість.
При обліку надходження сировини та матеріалів необхідно
виходити насамперед із таких положень Закону України «Про
податок на додану вартість»:
― податок на додану вартість становить 20 % бази оподатку-
вання та додається до ціни сировини та матеріалів (пп. 6.1.1 ст. 6);
― продаж сировини та матеріалів здійснюється за договірни-
ми цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вар-
тість (п. 7.1 ст. 7);
― датою виникнення права платника податку на податковий
кредит вважається:
― а) дата здійснення першої з подій або дата списання коштів
з банківського рахунку платника податку в оплату сировини та
матеріалів дата виписування відповідного рахунку (товарного че-
ка) — в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових
карток або комерційних чеків;
― б) або дата отримання податкової накладної, що засвідчує
факт придбання платником податку (п сировини та матеріалів п.
7.5.1 ст. 7).
Загальна схема обліку надходження сировини та матеріалів і
податкового кредиту з ПДВ. В основу методології бухгалтерсь-
кого обліку розрахунків з бюджетом з ПДВ покладено двоїстість
подій, що залежить від того, яка подія відбулася раніше: надхо-
дження або вибуття чи сировини та матеріалів їх оплата (поперед-
ня або наступна). Від цієї черговості подій залежить кореспон-
денція рахунків, пов’язана з відображенням у бухгалтерському
обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ.
Згідно з п. 2 Інструкції № 141 сума податку на додану вар-
тість, нарахована постачальником на сировини та матеріалів, що
використовуються покупцем — платником податку в оподатко-
вуваних операціях у межах господарської діяльності, відноситься
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в бухгалтерському обліку (за наявності податкових накладних та
митних декларацій) на збільшення податкового кредиту з ПДВ
записом на рахунках:
1) При здійсненні попередньої оплати (до придбання) матері-
альних цінностей:
Д-т 641 «Розрахунки за податком на додану вартість»
К-т 644 «Податковий кредит».
Після отримання попередньо оплачених матеріальних ціннос-
тей на суму податку на додану вартість необхідно списати нара-
хований податковий кредит з ПДВ:
Д-т 644 «Податковий кредит»
К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
У результаті наведених вище записів у синтетичному і аналі-
тичному обліку субрахунок 644 «Податкового кредит» закрива-
ється.
2) Під час надходження сировини та матеріалів без поперед-
ньої оплати:
Д-т 641 «Розрахунки за податком на додану вартість»
К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
Основною умовою для включення податку на додану вартість
на одержані сировини та матеріалів до податкового кредиту є ви-
користання товарно-матеріальних цінностей у господарській діяль-
ності з оподатковуваних операцій.
Записи в аналітичному обліку за дебетом і кредитом цих
рахунків здійснюють на підставі первинних платіжних і товар-
них документів загальною сумою, визначеною до оплати по-
стачальнику.
Мусимо визнати, що введення за Інструкцією № 141 до бухгал-
терського обліку елементів податкового обліку, які побудовані на
інших методологічних засадах (записи здійснюються за подією,
що відбулася раніше), було теоретичною й практичною помил-
кою. При бухгалтерському обліку податкового кредиту з ПДВ за
нормами Інструкції № 141 на дебеті субрахунку 641, аналітичний
рахунок «Розрахунки податку на додану вартість» відображують
суму податкового кредиту за даними податкового обліку, яку ви-
користовують для складання податкової декларації з податку на
додану вартість. У цьому разі суму податкового кредиту з ПДВ,
пов’язаного з фактичним надходженням сировини та матеріалів,
можна визначити тільки вибіркою з аналітичного обліку або роз-
рахунковим шляхом.
Правильне відображення в бухгалтерському обліку надхо-
дження сировини та матеріалів від постачальників і підрядників
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та іншого їх надходження, що відповідає нормативним докумен-
там, має важливе значення для контролю за наявністю та рухом
сировини та матеріалів, розрахунків з постачальниками і підряд-
никами, а також для своєчасності та повноти сплати до бюджету
податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій,
пов’язаних із помилковими записами в обліку ПДВ.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО
АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Відповідно до принципів бухгалтерського обліку вартість ви-
робничих потужностей повинна рівномірно розподілятися протя-
гом терміну їх корисної експлуатації шляхом розподілу (списан-
ня) на звітні періоди, протягом яких ці потужності будуть мати
продуктивну корисність (спроможність). Цей процес називається
амортизацією основних засобів.
Відповідно до законодавства підприємству надано право вста-
новлювати класифікацію основних засобів для нарахування амор-
тизації і їх переоцінки відповідно до п. 5 П(С)БО 7 «Основні за-
соби» [1] та п. 7 Методичних рекомендаціях з обліку основних
